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                                                        RESUMEN 
 
En la etapa de educación primaria los niños hallan en su cuerpo y en el 
movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que los 
envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca del mundo en 
el que están creciendo y desarrollándose. Asimismo, las relaciones afectivas 
establecidas en situaciones de actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán 
fundamentales para el crecimiento emocional. Es por ello que en este trabajo 
recogemos conceptos y supuestos en torno al desarrollo motor, los contenidos 
motrices, la expresión corporal, el juego motor y el planteamiento metodológico y 
programador de la motricidad en la etapa de educación primaria.  
 
Palabras clave: capacidades físicas; juego motor; coordinación motriz.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
                                                       INTRODUCCIÓN 
 
 
"Desde las primeras etapas de desarrollo del ser humano, se desea que este deba 
tener un dominio corporal de su cuerpo, de esta manera, adaptarlo a un entorno el cual 
le va permitir desenvolverse favorablemente. El éxito que permite tener un buen 
dominio corporal está relacionado al proceso de desarrollo motor y a la coordinación 
que debe tener en cada uno de los movimientos que realice, con el fin de hacer un buen 
uso de cada segmento del cuerpo para evitar el mínimo daño de este y propiciar una 
buena formación física adecuada a su edad." (Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015) 
"El concepto general que adopta gran parte de la sociedad es brindarles a los 
hijos un conocimiento basado en una construcción teórica, por ejemplo en áreas como 
la matemática, lenguaje, sociales etc. desviando su atención en aspectos tal vez de 
mayor relevancia que pueden significar un buen desarrollo y un crecimiento sano. En 
edades entre los 6 y 11 años   es de gran importancia trabajar programas o 
intervenciones que permitan fortalecer sus patrones básicos de movimientos 
corporales y a su vez avanzar en la construcción y aprendizaje de nociones más 
específicas como lo son: la coordinación general motriz. "(Rodriguez, Burgos y 
Parrado, 2015) 
"Es de gran importancia concientizar a la sociedad sobre el valor que implica 
el desarrollo y aprendizaje de la coordinación general motriz, ya que son estas las que 
le posibilitan al niño tener un conocimiento y un manejo más profundo de su cuerpo. 
De esta manera, se entiende que el papel de un docente es el de potenciar y ser un 
dinamizador del aprendizaje de estas habilidades para en un futuro, lograr enfrentar 
los obstáculos que se puedan encontrar en el camino. "(Rodriguez, Burgos y Parrado, 
2015)  
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                                              CAPÍTULO I 
 
                          LAS CAPACIDADES FISICAS BASICAS 
 
 
1.1.- Objetivos 
1.1.1.- Objetivos generales 
-Analizar la presencia de Problemas Evolutivos de Coordinación Motriz en niños del 
primer al sexto grado de primaria 
-Analizar problemas de aprendizaje que presentan estudiantes del primer al sexto 
grado de aprendizaje por deficiencias de coordinación motriz  
 
1.1.2.- Objetivos específicos 
-Constatar falta de coordinación motriz de estudiantes del primer al sexto grado de 
primaria  
-Constatar las preferencias participativas y motivacionales de estudiantes para mejorar 
su coordinación motriz. 
 
 
1.2.- Las capacidades físicas básicas concepto y su clasificación: 
Podemos definir las capacidades físicas motrices básicas de la siguiente manera 
de acuerdo a opinión de diferentes autores: Define como cualidades físicas a la fuerza, 
velocidad, resistencia y la flexibilidad (Sebastiani M. y Cols (2000), Define como 
formas de solicitación motriz o cualidades que determinan la condición física que se  
 
derivan de procesos energéticos: la resistencia general, la fuerza y la velocidad 
y las que se derivan de procesos de regulación y control: la movilidad y la 
(destrezaJ.Weineck (1995), Definen como cualidades físicas a la fuerza, flexibilidad, 
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resistencia y velocidad (C. Huertas, Liliana y Javier Núñez C. (2005) concluimos 
diciendo que una capacidad es una cualidad que posee todo ser humano 
 
Dentro de estas capacidades físicas la mayoría los dividían en: ejercicios de 
fuerza, de velocidad, de resistencia, de destreza, e incluso llegaron a mencionar otras 
cualidades como: el equilibrio, la habilidad, la flexibilidad, la agilidad. Uno de los 
autores fue Gundlack (1968) el cual clasifica las capacidades físicas básicas en:  
 
• Capacidades condicionales: que vienen determinadas por los procesos 
energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria: fuerza, 
velocidad, resistencia.  
• Capacidades intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple. 
• Capacidades coordinativas, que vienen determinadas por los procesos de 
dirección del sistema nervioso central: equilibrio, agilidad, coordinación.  
 
En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en denominar capacidades 
físicas básicas a la resistencia, fuerza, velocidad y la flexibilidad, no incluyendo en 
esta clasificación a la coordinación debido a que entraría a formar parte de las 
capacidades psicomotoras o coordinativas. Hay que tener en cuenta que debe verse al 
hombre/mujer como un todo y por ello cualquier acto motor que realice es el resultado 
de la participación conjunta de todas las capacidades que posee el individuo.  
 
 
 1.3.- Las capacidades físico motrices. 
El desarrollo de las capacidades físicas motrices, es de carácter 
predominantemente cuantitativo, motivo por el cual su desarrollo y evolución es más 
fácilmente evaluable y observable, crecimiento y desarrollo de masa y/o funciones de 
algunos órganos y sistemas del cuerpo, como el muscular, óseo, respiratorio, eficiencia  
 
 
y eficacia en las relaciones espacio y tiempo durante la ejecución de tareas 
motrices cuando buscamos desarrollar las capacidades coordinativas, perceptivo 
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motrices, cognitivas y volitivas, razón por la cual en muchas ocasiones, la fuerza, la 
velocidad, la resistencia y la movilidad se constituyen en el medio más utilizado por 
los profesores para la elaboración y ejecución de los trabajos u actividades que se 
realizan  en el área de Educación Física, olvidándose de la necesidad de un trabajo 
integral que considere la interacción permanente de todas las capacidades, como lo 
requiere el niño para su adecuado desarrollo. (L. Generelo, C. Lapetra (1998) 
 
Desde esta perspectiva, el educador debe considerar que para el desarrollo de 
la Competencia Motriz del estudiante, es fundamental el mejoramiento de las 
capacidades físicas, ya que éstas influyen interactivamente en el desarrollo de las 
capacidades perceptivo motrices, de las capacidades coordinativas, en el aprendizaje 
de habilidades motrices básicas y en el perfeccionamiento de habilidades específicas 
requeridas en la práctica de diversas actividades de carácter deportivo, artístico, lúdico 
y laboral; aspectos que hacen parte de la vida del ser humano; sin embargo, para 
desarrollar efectivamente la Competencia Motriz, en la Educación Básica Regular, sus 
objetivos y contenidos, deben establecer una relación coherente entre todas las 
capacidades necesarias para el desarrollo de la Motricidad (A. Hohmann y Cols (2005) 
 
 
1.4. -- Clasificación, conceptos de las capacidades fisicomotrices en el niño. 
"Las Capacidades Físico motrices se manifiestan como una unidad en su 
funcionamiento; sin embargo, para su estudio y análisis con fines especialmente 
didácticos, han sido clasificadas como capacidades condicionales y capacidades 
coordinativas.  Las Capacidades Condicionales sustentan su acción sobre el desarrollo 
de la eficiencia del funcionamiento orgánico muscular;  en el potencial metabólico y 
mecánico del músculo y sus estructuras anexas (huesos, ligamentos, articulaciones y 
sistemas) (García, 1996: 127) y las Capacidades Coordinativas se constituyen en la 
base elemental para la organización, control y regulación de los movimientos que 
llevan al dominio de las habilidades motrices y los gestos técnicos de las actividades 
físicas y deportivas" (Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
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1.5.- Los niños y el desarrollo de la Movilidad en la Educación Física 
"La Movilidad es una capacidad especial que contribuye determinantemente al 
aprendizaje y la cualificación de las habilidades motrices. (Álvarez del Villar, 1985, 
citado por Manso, 1996:  431), la define como la cualidad motora que con base en la 
movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo 
recorrido en las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al estudiante 
realizar acciones que requieren de gran agilidad y destreza". (Álvarez, 1985; Manso 
1996; citado por Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
"Esta definición incluye el concepto de flexibilidad, planteado como amplitud o rango 
de movimiento articular.  "(Las capacidades Físicomotrices, s.f)  
 
1.5.1.- Clasificación de la Movilidad. 
(Fleishman, citado por Manso, Navarro y Ruiz, 1996: 432), clasifica la 
Movilidad en Estática y o Pasiva y Dinámica o Activa. 
"La Movilidad Estática o Pasiva, indica la movilidad de una articulación sin 
considerar la velocidad de ejecución del movimiento articular.  Se refiere a 
movimientos lentos o a movimientos realizados con ayuda de fuerzas externas, como 
pueden ser los compañeros, aparatos o un peso adicional, por ejemplo, cuando un 
compañero ayuda a realizar flexiones anteriores del tronco a otra persona que está 
realizando el ejercicio sentada."(Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
La Movilidad Dinámica o Activa se refiere a la capacidad de usar la amplitud 
de movimiento de una o varias articulaciones durante la ejecución de actividades 
físicas, ya sea a una velocidad normal o acelerada (movimientos balísticos o de 
impulso - ayuda).  Indica la mayor amplitud de movimiento que se puede lograr en una 
articulación por la acción de una contracción voluntaria de los músculos agonistas y a 
la extensión de los antagonistas. (Martínez López (2003) 
 
Un concepto que en ocasiones es confundido con la Movilidad, es la 
Elasticidad, sin embargo, la sustitución del término es un error conceptual, ya que la 
Elasticidad es un componente, tanto de la Movilidad como de la Fuerza, que hace 
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referencia a una propiedad de los cuerpos de estirarse y recobrar su tamaño y forma 
primitiva, después de que dejan de actuar sobre él fuerzas externas que lo deforman. 
 
Según (Manso, Navarro y Ruiz 1996: 436), algunas de las ventajas de una 
buena Movilidad son las siguientes:   
 
La disminución del stress o cansancio, ayuda a la relajación muscular, previene 
lesiones, contribuye como cualidad condicional al mejoramiento y la eficacia en la 
ejecución de gestos físicos y deportivos, además, se ha constituido en un indicador de 
la salud de los individuos.  
 
"Para lograr el mantenimiento de la Movilidad, es necesario realizar prácticas 
repetidas y sistemáticas que involucren un entrenamiento general y específico del 
cuerpo, según requerimientos particulares y en todas las edades."(Las capacidades 
Físicomotrices, s.f) 
 
"Durante la infancia y hasta la juventud, es necesario regular el entrenamiento 
de la movilidad, ya que su desarrollo extremo podría afectar negativamente la práctica 
adecuada de algunos ejercicios físicos.  En la edad adulta se deben realizar ejercicios 
para su mantenimiento en niveles adecuados para la práctica de actividades físicas y 
deportivas."(Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
 
1.6.- las capacidades coordinativas  
Su nombre proviene de la capacidad que tiene el cuerpo de desarrollar una serie 
de acciones determinadas. Se caracterizan en primer orden por el proceso de 
regulación y dirección de Los movimientos. Constituyen una dirección motriz de las 
capacidades del hombre y sólo se hacen efectivas en el rendimiento físico deportivo, a 
través de su relación con las capacidades físicas condicionales. (Eschnabel, 1987; 
Vrijens, 2006) 
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"La coordinación precisa ser entrenada en las edades de 6 a 11 años 
aprovechando el período más apto de aprendizaje y más que de la repetición, depende 
de la variación de los estímulos. Es una condición necesaria para los logros motrices 
eficientes y tiene la particularidad de ser entrenada desde la misma realización de la 
actividad que la distingue, es decir que no precisa de actividades ajenas a ellas que 
deban ejercitarse antes para lograr su trabajo. Al menos una de ellas está siempre 
presente en cualquier actividad, lo que de alguna manera hace a su ejercitación muy 
rica en cuanto a posibilidades. Sin embargo su entrenamiento será más productivo si 
se concientiza el para qué de cada actividad seleccionada, ya que tanto para el docente 
como para el alumno  el control y el autocontrol consciente de lo que y del para qué y 
por lo tanto del cómo las realiza, les exige la precisión técnica necesaria para sus 
propósitos específicos.  La coordinación global, la coordinación fina y su 
estabilización, es un trabajo físico  sostenido de adecuación a estímulos de las 
situaciones presentadas que deben ser las más variadas posibles a fin de lograr la 
disponibilidad corporal suficiente para los aprendizajes complejos. La variación no 
implica exceso de cambios porque sí o sin adquisición de técnicas; por el contrario, un 
rápido pasaje de una experiencia a otra sin haberla al menos comprendido y vivenciado 
hasta  alcanzar a referi  (Eschnabel 1987 citado por Las capacidades Físicomotrices, 
s.f) 
 
En esta evolución aparecen como diferenciados los patrones motores básicos y 
los patrones motores técnicos. (Platonov, 2001). "Dentro de los primeros agrupamos 
al caminar, correr, saltar, girar, rodar lanzar, recibir, trepar, hacer equilibrios, 
suspenderse, balancearse, transportar objetos, traccionar y empujar.  Insisto aquí que 
estos movimientos, para ser efectivos para los futuros aprendizajes, deben exigirse 
correctamente: en los apoyos de las manos, los pies, las posturas, líneas, al menos en 
sus estructuras básicas ; exigir una línea estética en el cuerpo al lanzar una pelota en 
sus diferentes variantes es menos importante que enseñar y exigir que los realicen 
llevando lejos el brazo al lanzar y buscando lejos al recibir, con ello se logrará 
incorporar poco a poco la sensación y futura noción de extender el cuerpo y en especial 
el brazo en cada acción además de otros detalles como realizar el despegue y la 
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recepción desde y por deslizamiento de la mano. "(Matvéev, 1983) (Matvée 1983 
citado por Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
 
1.6.1.- Capacidades coordinativas Generales o Básicas   
"Las capacidades coordinativas se definen como la capacidad de poder mover 
todas las partes del cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas 
situaciones. "(Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
"Estos movimientos exigen un ajuste reciproco de todas las partes del cuerpo.  
Ahora la coordinación dinámica general abarca los movimientos globales que 
comportan un desplazamiento en el espacio de todas las partes del cuerpo: rastrear, 
gatear, rodar, caminar, correr, saltar, encaramarse, trepar. Y los movimientos 
segmentarios en los que interviene solo el desplazamiento de una parte o área corporal, 
inhibiendo los demás. "(Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
Tomando como referencia el planteamiento inicial acerca de la coordinación 
general se puede decir que está ligada a los patrones básicos de movimiento desde la 
primera etapa de la niñez. La coordinación general es elemental porque tiene que ver 
con el desplazamiento en un espacio y también utiliza diferentes partes del cuerpo 
generando en el niño y niña un conocimiento acerca de sus destrezas y habilidades 
básicas para de esta manera satisfacer sus propias necesidades y lograr su autocontrol 
y postura corporal.  
 
"La organización del espacio y el tiempo son fundamentales en el desarrollo de 
la coordinación general porque gracias a estos aspectos se desarrolla y se adquiere la 
propiocepción la cual consiste en la autonomía y el control del equilibrio teniendo 
como base de sustentación el sistema nervioso. "(Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015) 
 
La gran importancia de los ejercicios de coordinación dinámica general, 
especialmente los que se realizan hasta los 12 años, radican en que posibilitan la 
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adquisición de un conjunto de habilidades motrices en la que los movimientos se 
amoldan al objetivo que se pretende alcanzar.  
 
               "Entre las actividades típicas de coordinación dinámica general tenemos: 
reptar, gatear, marchar, correr, saltar y trepar. Todas estas logran satisfacer la 
necesidad de movimiento del niño, calmar a los agitados, estimular a los inhibidos y 
realizados previamente favorecen la calma y la relajación, la coordinación dinámica 
general es un elemento que si se adquiere antes de los 12 años, se puede mejorar las 
condiciones motoras y habilidades especificas en los niños como son (correr, saltar, 
caminar, lanzar y atrapar)".   (1994).(Le SEO 1994 citado por Rodriguez, Burgos y 
Parrado, 2015) 
 
 Las capacidades coordinativas generales están conformadas por la capacidad 
de regulación del movimiento y la capacidad de adaptación y cambios motrices según 
programas del primer al sexto grado de primaria (González, 2002). 
 
La capacidad de regulación de movimiento es la encargada de regular y 
controlar los movimientos de todas las capacidades coordinativas realizándose con 
calidad y la capacidad de adaptación y cambios motrices permite que el cuerpo se 
adapte a diversas condiciones de movimiento según los estímulos que percibe el niño 
(SEP, 1994). 
 
 
1.7.- La Coordinación  
            Es la cualidad que permite utilizar conjuntamente el sistema nervioso y 
muscular, sin que uno interfiera con el otro (ejemplo: calcular la distancia y velocidad 
para saltar un obstáculo). Daniel Muñoz Rivera 2002 
 
            La evolución está condicionada por el proceso de maduración del sistema 
nervioso. Después de la primera infancia los niños dominan un grupo de habilidades y 
formas motoras (caminar, correr, saltar, lanzar, estar en equilibrio, etc.). Estas 
cualidades motrices constituyen una habilidad motriz básica (propio de 6 a 11 años).  
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            Casi toda prueba motora puede ser una prueba de la coordinación personal 
respecto a las otras. La destreza en los deportes representa un modelo de movimientos 
coordinados, es decir, los movimientos están organizados espacial y temporalmente.  
Las partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una acción se mueven en el 
punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia correcta. es.wikipedia.org. 
 
1.7.1.- La coordinación motriz 
             La coordinación motriz es el conjunto de capacidad que organizan regulan de 
forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo 
motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre todas 
las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados de 
libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. López, A. (2003) 
  
            Asimismo, la coordinación está conformada por capacidad de equilibrio, 
capacidad de ritmo, capacidad de orientación espacio-temporal, capacidad de reacción 
motora, capacidad de diferenciación kinestésica, capacidad de adaptación y 
transformación y capacidad de combinación - de acoplamiento de los movimientos. 
              
               La coordinación es el factor primario de la localización espacial y de las 
respuestas direccionales precisas.  Las percepciones de los sentidos juegan un papel 
importante en el desarrollo, las percepciones de todos nuestros sentidos, van a ser la 
base de la coordinación. 
 
              Primero existe una capacidad temprana de formar esquemas mentales, 
producto de le experiencia con el medio, de esa manera se forma patrones a la 
coordinación y de regulación propioceptiva-vestibular. Los movimientos  dependen de 
los estímulos que provienen de los centros vestibulares centrales. 
 
               A medida que el individuo se va desarrollando aparecen movimientos más 
precisos, más localizados.  Las coordinaciones más precisas en general se establecen 
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a los seis años de edad cronológica, aunque es razonable encontrar aún en ese período, 
algunos movimientos agregados, que son aislados y se llaman sincinesias. 
 
               El movimiento sincinésico, en edad más avanzada implica una alteración en 
el desarrollo psicomotor, deben ser combatidas, a través de la ejercitación psicomotriz. 
En general, que las sincinesias acompañan los movimientos complejos y de precisión 
cuando se nos presentan por primera vez se tiene la praxis incorporada y desaparece 
cuando obtengamos dicha práctica o destreza. Mainel y Schnabel (1987) 
  
 
1.7.2.- Factores determinantes de la coordinación. 
               " Si coordinar significa literalmente  ordenar, debemos conocer qué debemos 
ordenar. Ordenamos la estructura básica de los movimientos en el ritmo preciso que 
haga efectivo tal ordenamiento. Kiphard, E. (1976) La estructura de un movimiento se 
compone de fases o conductas parciales. Recordemos que estas son: la Fase Inicial o 
Preparatoria, la Fase central o Base técnica y la Fase Final. Mientras al fisiólogo 
deportivo le interesan los procesos íntimos de estas relaciones (trabajo muscular, 
sistema nervioso central y respuesta muscular) al biomecanicista la relación de fuerzas, 
palancas y resistencias de los segmentos que actúan en las fases, al anatomista y al 
kinesiólogo la acción de cada articulación, músculo o grupo muscular, al pedagogo 
deportivo le interesa el dominio de las fases en función de la anticipación de un 
resultado, al profesor de educación física le debe interesar todo ello más el niño en 
todas sus dimensiones humanas. El niño aquí, pasa a ser el centro de interés.  "(kiphard 
1976 citado por Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
              “Es la armonización de todas las fuerzas externas e internas teniendo en 
cuenta todos los ejes de movimiento del aparato motor para resolver adecuadamente 
una tarea motora propuesta." (Mora 1995 citado por Las capacidades 
Físicomotrices, s.f) 
 
 
1.8. La coordinación viso motora 
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            "Las coordinaciones viso motoras son otro de los puntos fundamentales del 
ajuste y evolución psicomotora. Es quizás el que estuvo más desarrollado por las 
distintas corrientes de la educación psicomotora, especialmente aquellas que dan 
primacía a la mano, a las manualidades y a la escritura."  (Bender 1969 citado por 
Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015) 
 
           "Se considerará que el espacio escolar, tanto en la actividad con los docentes de 
aula como en los momentos pre- deportivos a cargo de profesores de educación física, 
es donde se observa la incidencia de las coordinaciones viso motoras en conductas de 
ajuste al medio. "(Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015) 
 
                "Por lo anterior se puede decir que la coordinación viso motora tiene que ver 
con la agilidad y la concentración que tiene el niño en el momento de realizar una 
actividad que tenga que ver con una destreza técnica. "(Rodriguez, Burgos y Parrado, 
2015) 
 
                "En el tipo de coordinación que nos ocupa, destaca la importancia de la 
acomodación y el mantenimiento de la mirada en coordinación con la mano o el pie a 
la hora de realizar una actividad."  (Barruezo 2002 citado por Rodriguez, Burgos y 
Parrado, 2015) 
 
           " Centrándonos en la coordinación ojo mano, debemos decir que, 
habitualmente, en relación con la manipulación de objetos, siempre que hay un 
movimiento de las manos para conseguir una finalidad, se establece una imagen visual 
anterior al acto que permite hacer un cálculo adecuado del tiempo y de la distancia 
para efectuar un movimiento"(Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015) 
.  
            "Para trabajar este tipo de coordinación, son fundamentales los ejercicios de 
lanzar y recoger: juegos de pelota, encestar objetos, hacer puntería, hacer 
lanzamientos". (Esquivel 1999 citado por Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015) 
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            "También es importante reconocer que la adquisición de una buena  
coordinación viso motora a una temprana edad posibilita al niño para el autocontrol y 
el manejo en una  situación en la  que se. Sugieren ejercicios o actividades que 
involucren un movimiento  del cuerpo. También se enfatiza en la necesidad de 
aprender, lanzar y atrapar cualquier objeto, dando como resultado una buena ejecución 
de la actividad planteada y un buen desarrollo motor. "(Fernández 2015 citado por 
Rodriguez, Burgos y Parrado, 2015)  
 
 
1.9. Fases de la coordinación motora. 
            "Según los contenidos que se van aprendiendo y el nivel de coordinación que 
ellos manifiestan, Fitts y Posner (1969). la adquisición de nuevos dominios se cumple   
en tres fases sucesivas y progresivas que responden a funciones neurofisiológicas 
diferentes. En correspondencia con estas funciones, Condemarín (1986) describo las 
siguientes fases " (Fitts y Posner 1969; Condemarín 1986  citado por Las capacidades 
Físicomotrices, s.f) 
 
1) "Desarrollo de la coordinación global".  
2)" Desarrollo de la coordinación fina. " 
3)" Estabilización  de la coordinación fina y desarrollo de la disponibilidad variable de 
la técnica".  (Adam 1971 citado por Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
            "Estas fases no tienen divisiones estrictas, ni tiempos definidos y hasta pueden 
exigir alguna subdivisión. Esto dependerá de los niveles de inicio de los estudiantes, 
la velocidad de su evolución y cualquier dificultad que demande cambios o ajustes en 
el  proceso de adquisición del aspecto externo del contenido; es decir: las fases de las 
estructuras de los movimientos y los impulsos de fuerza que conducen a los objetivos 
previstos."  (Frostig 1990 citado por Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
  
           " En la fase de la Coordinación Global, hay una irradiación de la excitación en 
los centros corticales activos, o sea que se estimulan más células nerviosas que las 
necesarias para resolver la actividad motora en cuestión. De allí que veremos aquí una 
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mayor actividad superflua y una aplicación de la fuerza superior a la requerida. "(Pozo 
2002 citado Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
            "En la fase de la Coordinación Fina, el campo estimulado se limita a áreas 
corticales más específicas. Se concentra la excitación en el área que provocará una 
respuesta motora más adecuada y por lo tanto más económica. La información aferente 
es más analítica y sintética; esto colabora en una mayor concentración de inhibición 
de los estímulos innecesarios liberando así las articulaciones bloqueadas a una acción 
precisa y suelta."(Las capacidades Físicomotrices, s.f) 
 
               " La optimización y la regulación  motora nerviosa son las esperadas como 
resultante de los procesos correctos de percepción y procesamiento de la información. 
Paillard (1960). La programación y la anticipación nuclean a una eficaz conducción 
de los estímulos y los procesos regulativos actúan con una menor brecha entre los 
parámetros ideales y reales.  "(Paillard 1960 citado por Las capacidades 
Físicomotrices, s.f) 
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                                            CAPITULO II 
 
                        PROBLEMAS DE COORDINACION MOTRIZ 
 
 
2.1.- Los problemas de coordinación motriz de primer al sexto grado de 
primaria  
               "  El objetivo de monografía, es sensibilizar a los profesionales de la 
Educación Física, entrenadores y técnicos deportivos como a los amantes del deporte 
de la existencia de un sector de escolares que presentan verdaderas dificultades para 
poder aprender las habilidades complejas que forman parte de los programas de 
aprendizaje. " (Ruiz, 2004)MUÑOZ RIVERA, D. (2009).  Estos estudiantes suelen ser 
calificados de poco avispados, indolentes, desmañados, incompetentes, incapaces, 
torpes, y no reciben los beneficios educativos que las actividades educativas podrían 
ofrecerles. " 
 
               Una de las primeras constataciones que pueden realizarse es que las sesiones 
de aprendizaje son en esencia sesiones de logro, de logro motor, en el que la 
coordinación y las competencias son algunas de sus claras expresiones; de ahí que los 
escolares se afanen por mostrar su competencia controlando el balón, zafándose de sus 
compañeros o realizando un movimiento gimnástico sobre la colchoneta, por lo que 
ser competente en Educación Física y Deporte suponga la capacidad de ajustar los 
patrones de movimiento a las circunstancias cambiantes del medio pero, ¿qué ocurre 
cuando de forma continuada estos intentos por ser competentes son fallidos, cuando 
en los juegos de persecución son siempre atrapados, superados y eliminados en los 
primeros compases del juego, cuando al lanzar una pelota está no va adonde deseaba 
o cuando no son capaces de compartir los materiales con sus compañeros de manera 
coordinada?. M. Angels Ángel Ferrer 2007. "Es ésta una circunstancia en la que los          
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beneficios educativos del deporte empiezan a tambalearse y, por lo tanto, que los 
educadores necesitan considerar, ya que para estos escolares ir a las sesiones de 
aprendizaje en el área de educación física  se convierten en un motivo para el 
desasosiego, para la inquietud cuando no para la humillación, puesto que no se 
consideran capaces de coordinar sus movimientos como se reclama en los deportes; de 
ahí que sea común escucharles decir que no sirven para el deporte. La falta de 
competencia motriz invita a que algunos escolares sean ridiculizados por sus 
compañeros y a que sean excluidos de los juegos deportivos por su bajo rendimiento 
motor. Este fracaso incrementa los sentimientos de incompetencia, así como unos 
niveles mayores de ansiedad" (Ruiz, 1995 citado por  Ruiz, 2004) 
 
 
2.2.     Desarrollo de la competencia motriz mediante el ejercicio físico 
           " Parece adecuado indicar que una de las finalidades de practicar es llegar 
actividades físicas ser competente en los mismos, de la misma manera que mediante 
otras materias se trata de conseguir que los alumnos sean competentes en el manejo y 
empleo del lenguaje, en el razonamiento matemático o en la relación con los demás o 
el ambiente. (OCDE, 2005). El concepto de competencia no es un concepto unitario, 
que pertenece a un campo de estudio concreto; así, es común encontrarla con 
calificativos diferentes como competencia ambiental, referida a la forma eficaz de 
tratar con ambientes inmediatos; competencia social como la habilidad para construir, 
acceder y mantener relaciones de apoyo importantes; competencia intelectual, la 
relacionada con la eficacia al responder a tareas eminentemente cognitivas, o 
competencia motriz, que se refiere a cómo es la forma de actuar de los escolares 
cuando tratan de solucionar una tarea motriz compleja. "(OCDE 2005 citado por Ruiz, 
2004) 
 
               "Esta competencia motriz manifiesta un transcurso evolutivo y numerosos 
autores la han relacionado con un tipo de inteligencia sobre las acciones o inteligencia 
operativa que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo llevarlo a cabo y con 
quién actuar, en función de las condiciones cambiantes del medio. Esta noción                
conectaría con lo expresado por Gardner (1983) cuando indica la existencia de una 
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inteligencia cenestésico-corporal en su propuesta de las múltiples inteligencias. Las 
sesiones de aprendizaje de educación física  suponen una constante interacción con el 
medio en el que el escolar debe moverse de manera eficaz y eficiente, para conseguir 
objetivos que cambian constantemente; de ahí que llegar a ser competente en el deporte 
suponga un proceso dinámico y complejo caracterizado por una progresión de cambio 
en el control de toda una serie de procedimientos técnicos de actuación de manera 
aislada o en relación con otros y con objetivos diferente. "(Ruiz, 2004) 
 
              " Ser competente en el deporte supone dominar todo un repertorio de 
respuestas pertinentes para situaciones que, en una elevada frecuencia, son nuevas, los 
sujetos competentes poseen una red semántica de conocimiento declarativo y un 
sistema de conocimiento procedimental, que les permite formarse, con más facilidad 
que los menos competentes, planes abstractos de solución de problemas, incluso 
aunque puedan presentar dificultades para describir detalladamente el conocimiento 
procedimental empleado para solucionar dicho problema. (MEC, 2006: 6). Los 
escolares aprenden a ser competentes porque aprenden a interpretar mejor las 
situaciones que reclaman una actuación eficaz y porque desarrollan los recursos 
necesarios para responder de forma ajustada a las demandas de la situación; esto va a 
suponer el desarrollo de un sentimiento de competencia para actuar, de sentirse 
confiados de poder salir airosos de las situaciones-problema planteadas en el deporte 
y manifestar la alegría de ser causa de transformaciones en su medio; de ahí que el 
deporte se convierta en un escenario privilegiado para el desarrollo de la competencia 
motriz. "  (Ruiz, 1995, Mec 2006 citado por Ruiz, 2004) 
 
             "  La cuestión que se plantea es qué ocurre con aquellos estudiantes que no 
son capaces de solventar las tareas que les proponen en las sesiones de aprendizaje y 
que manifiestan una amplia variedad de problemas en el cálculo de las distancias y de 
los tiempos, además de no coordinar de forma eficiente sus movimientos y la relación 
con                otros compañeros en los juegos. Es ahí donde surge la necesidad de 
comprender los procesos de coordinación y de llegar a ser competente en los deportes, 
y en esta cuestión una de las aportaciones relevantes, comprender cómo el sistema 
humano era capaz de hacer cooperar tantas y diferentes partes en unidades de conducta, 
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Lo que sucede en los niños con problemas de coordinación es que no existe el orden 
que cabría esperar, falta la cooperación y, por lo tanto, las soluciones que ofrecen a las 
tareas son poco eficaces, un escolar al aprender un deporte debería ser capaz de 
establecer sinergias o estructuras de coordinación que le convirtiesen en un sistema 
controlable, y este proceso de aprender a coordinar sus acciones no puede ser 
equivalente a reproducir un mismo conjunto de órdenes nerviosas una y otra vez, sino 
que supone el desarrollo de una competencia para resolver una tarea motriz de forma 
diferente cada vez que la tiene que llevar a cabo. "(Ruiz, 2004) 
 
           "    Si relacionamos estas ideas con las emanadas de los sistemas dinámicos y 
de la psicología ecológica, el proceso de desarrollo de la competencia motriz supone, 
como la emergencia dinámica y compleja de patrones motrices coordinados en el que 
interactúan de forma intensa las características del propio escolar, las peculiaridades 
de las tareas deportivas que se deben dominar y el propio contexto de aprendizaje. 
"(Ruiz, 2004) 
 
              " De este modo, al practicar las diferentes técnicas deportivas y en los 
sucesivos ensayos, el estudiante prueba diferentes soluciones hasta encontrar la más 
aceptable al objetivo planteado, y, en su interacción con los materiales y las exigencias 
de las un imán a repetir una y otra vez aquello que les produce más satisfacción, 
desechan la idea de desestabilizarse para conseguir nuevos logros, por lo que el 
profesor tiene que sutilmente modificar las condiciones de práctica para provocar 
dichas inestabilidades en un grado que no favorezca sentimientos de incompetencia. 
Gómez, 2004; Esta concepción del aprendizaje está basada en una exploración activa 
por parte del sujeto de las posibilidades que su organismo le ofrece en un medio 
concreto; es un proceso de descubrimiento en el que el sujeto explora su espacio 
perceptivo-motor de trabajo y en el que ensaya las soluciones y estrategias que                
considera que mejor se amoldan o sintonizan con dicha situación, supervisado por el 
docente que apoya dicho proceso organizando el contexto para su 
exploración."(Gómez 2004 citado por Ruiz, 2004) 
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           "    Son los procesos de estabilidad e inestabilidad que se manifiestan en estas 
situaciones de aprendizaje los que presentan un enorme interés para los profesores y 
técnicos cuando se trata de trabajar con escolares con dificultades de coordinación, ya 
que en ellos se va desgranando. Navarro, 2001; la competencia infantil para el dominio 
deportivo de manera única e individual. tareas, percibirá lo que con cada material 
puede realizar después de un proceso de búsqueda y descubrimiento."(Navarro 2001 
citado por Ruiz, 2004) 
 
       "     Los estudiantes con problemas evolutivos de coordinación motriz fallan al 
explorar y buscar soluciones, se quedan centrados en su solución, que no siempre es 
la más adecuada para poder interactuar en el juego."  (Peñaloza 2008 citado por Ruiz, 
2004) 
 
 
2.3. Las dificultades de coordinación motriz 
           " Desde muchos años atrás, ha ido creciendo el interés por conocer más a fondo 
las razones por las cuales niños y niñas que no poseen ningún daño neurológico 
conocido o detectado, que no poseen ninguna alteración morfológica o funcional y que 
poseen un cociente intelectual promedio e incluso alto manifiestan dificultades para 
aprender y llevar a cabo tareas como las deportivas, que requieren coordinación y 
fluidez motriz. Urrutia (2014) Los términos empleados por diversos investigadores, 
pedagogos y clínicos para denominar a esta dificultad han sido numerosos, tales 
como"(Urritia 2014 citado por Ruiz, 2004):  
 
             "  Dispraxia evolutiva, dificultades perceptivo-motrices, problemas de 
coordinación motriz, disfunción cerebral mínima, parálisis cerebral mínima, 
problemas de movimiento, infantilismo motor, torpeza congénita, retraso motor o 
torpeza motriz; En la actualidad, es común que esta condición sea denominada: "(Ruiz, 
2004) 
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                  "Desórdenes evolutivos de coordinación motriz o desórdenes evolutivos 
específicos de la función motriz. Sea cual fuere la denominación adoptada y al margen 
de los matices, el hecho es que la mayoría de las clases de Educación Física y escuelas 
deportivas presentan alumnos o alumnas que se destacan por sus dificultades para 
moverse con coordinación y mostrar rendimientos motrices de calidad. Goodway 
(2011). Estos estudiantes presentan dificultades para correr con eficacia, manejar o 
atrapar un balón, esquivar un móvil, para saltar alternada y rítmicamente, para 
combinar sus acciones con las de otros compañeros de equipo, rodar su cuerpo o 
cambiar de posición, combinar secuencias de movimientos, planificar sus acciones o 
anticipar las acciones de otros, todo lo cual es necesario para poder participar en los 
juegos y deportes, su apariencia es de incompetencia para coordinar sus movimientos, 
siendo éstos excesivos y poco eficaces. Gómez, 2004. Su caracterización recoge todos 
estos aspectos de tal manera que se espera de ellos que no sean capaces de ajustarse a 
las demandas que el área de Educación Física presenta en la actualidad porque no 
poseen los recursos, ni la competencia, necesarios para ello. "(Goodway 2011; Gómez, 
2004 citado por Ruiz, 2004) 
 
            "   Sus rendimientos motrices van por detrás de los de sus iguales y, además, 
suelen ser conscientes de ello, lo que agrava el panorama. se ha establecido una cierta 
caracterización de estos escolares, y digo cierta porque si algo les es característico es 
su heterogeneidad, la existencia de subgrupos en los que se expresan diferentes 
dificultades en diferentes ámbitos de su competencia motriz."   (Keogh 1977 citado 
por Ruiz, 2004) 
 
           " Otra de las cuestiones analizadas es la referida al sexo y, en este caso, los 
estudiosos han encontrado resultados muy diferentes, ya que, mientras que en unos 
estudios son los niños los que predominan en estos grupos, en otros estudios se 
considera que la presencia es equivalente entre niños y niñas. En un reciente estudio 
realizado, fueron las chicas las que mostraron unos problemas de coordinación motriz 
mayores que los chicos. Tal vez una de las paradojas referida a esta problemática sea 
cómo es posible que se manifieste en escolares que no presentan ninguna dificultad 
diagnosticada, los escolares con problemas de coordinación no poseen un problema                
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neuromuscular que les impida llevar a cabo habilidades motrices de carácter cultural 
y normativo con una eficacia aceptable."(Ruiz, 2004) 
 
 
2.4. Los problemas de coordinación y el aprendizaje de las habilidades motrices 
                "Ya se han comentado anteriormente algunas de las ideas que presiden las 
actuales propuestas desarrolladas para explicar el proceso de adquisición de 
habilidades motrices en las edades escolares, aunque en muy pocos casos referidos a 
los escolares con problemas de coordinación motriz. Da Fonseca (1979). Estos 
modelos se mueven entre la consideración del aprendiz como un procesador activo de 
informaciones relativas a las habilidades que hay que aprender y su contemplación 
como un sistema dinámico con dinámicas complejas, que se auto organiza de tal forma, 
que va adquiriendo las formas y patrones de movimientos más adecuados para resolver 
los problemas motrices planteados."(De fonseca 1979 citado por Ruiz, 2004) 
 
             "   Favorecer el desarrollo de la competencia motriz en la población escolar 
supone partir de una posición sistémica, en la que se contemplen tanto las dimensiones 
motriz, afectiva y cognitiva como la social interactuando de forma intensa en la 
solución de una tarea deportiva y, en la mayoría de los casos, de manera diferente a 
como se manifiesta en los escolares que no poseen estas dificultades. (Ruiz, 
1987)"(Ruiz 1987 citado por Ruiz, 2004). Bajo esta perspectiva, sujeto, tarea y 
contexto deben ser contemplados en interacción y es a partir de esta perspectiva desde 
la que podemos destacar algunas consideraciones básicas, el proceso de aprendizaje 
de habilidades deportivas es un proceso de solución de problemas, problemas que en 
el ambiente deportivo son las tareas que los profesionales diseñan para favorecer la 
competencia y coordinación de los escolares, y dominarlas supone practicarlas; de ahí 
que la práctica sea un elemento clave. Williams (1983). 
 
 
2.5. Características de los niños con problemas de coordinación motriz  
            "Quizá encontrar la evidencia empírica anteriormente referida en las clases de 
educación física no sea posible por el momento para los profesores en el día a día, pero 
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lo que, si es factible, es el reconocimiento de una serie de características que 
inicialmente nos ayudan a detectar a los alumnos con Problemas Evolutivos de 
Coordinación Motriz". (Oña, 2005; Ruiz y cols., 2001 citado por Gómez, 2004) 
La característica esencial de este desorden es un marcado deterioro en el desarrollo de 
la coordinación motriz.  
 
            En relación con la motricidad gruesa muchos niños con problemas en la 
locomoción, su carrera es brusca y poco fluida, tropiezan y se caen frecuentemente, 
tienen dificultades al imitar posiciones corporales, chocan con los objetos, y en 
general, muestran poca pericia en aquellas actividades que implican el uso del cuerpo 
de forma global. (Ariolfo, 2010).  
 
            Este deterioro en el desarrollo de la coordinación, que deriva en unas pobres 
habilidades motrices finas y gruesas, interfiere con los logros en diferentes contextos 
(familiar, académico/profesional, de recreación empleo del tiempo de ocio-) 
impidiendo el normal desarrollo de las actividades de la vida diaria y académicas. 
 
              En el análisis sobre las habilidades de la vida diaria y los problemas 
evolutivos de coordinación motriz, encontramos que las actividades de la vida diaria 
se definen “como las tareas que permiten a los individuos satisfacer las necesidades 
básicas”  
 
               Estas tareas a menudo no están definidas claramente en todos los campos 
profesionales ya que aparecen como habilidades funcionales, actividades de la vida 
diaria y actividades instrumentales de la vida diaria.  Bandura (1984). En definitiva, 
las “actividades de la vida diaria” es un término que puede referirse a un limitado rango 
de habilidades y capacidades que sólo afectan la ejecución de actividades de 
mantenimiento (cuidado) personal, o a una amplia gama de habilidades funcionales 
necesarias para desarrollar satisfactoriamente actividades rutinarias, y que permiten 
controlar el ambiente de manera eficaz  
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          "  La realización de la mayor parte de estas actividades es un reto para los 
estudiantes, desde que se levantan hasta que se acuestan,  mientras que para la mayor 
parte de los compañeros de su misma edad no suponen ninguna dificultad ni esfuerzo 
añadido. Newell y Barclay (1982). Sus dificultades influyen tanto en la ejecución como 
en la capacidad de participar en tareas de cuidado personal, en tareas de mantenimiento 
del hogar/responsabilidades familiares, en tareas académicas y/o profesionales, en 
habilidades de juego importantes para el disfrute del tiempo de ocio y necesarias en 
numerosas situaciones sociales."(Newell y Barclay 1982 citados por Gómez, 2004) 
 
2.5.1.-    Contexto Familiar  
           " Los padres son los principales testigos, sus testimonios son pruebas 
fehacientes de que estos problemas existen, y por tanto se convierten en una valiosa 
fuente de información de los problemas a los que se enfrentan sus hijos en el quehacer 
diario. "(Gómez, 2004) 
 
              " Las principales dificultades que detectan se encuadran dentro de las tareas 
de cuidado personal y en las tareas de mantenimiento de la casa o aquellas que implican 
responsabilidades familiares. " (Dietrich y Klaus, 2001 citados por  Gómez, 2004) 
 
            "Entre las primeras, se incluyen actividades como vestirse, beber y comer, el 
aseo personal. "(Gómez, 2004) 
 
            "En las tareas de la casa/responsabilidades familiares podemos citar en función 
de la edad, actividades como poner la mesa y ayudar a recogerla, hacer la cama, poner 
la ropa sucia en el cesto destinado para ello, hacerse cargo de la mascota, sacar la 
basura, mantener ordenada su habitación"(Gómez, 2004) 
 
2.5.2. Contexto Recreación empleo del tiempo de ocio 
           "  La incapacidad de participar en actividades y en juegos propios de su edad 
(utilizar los equipamientos de parques recreativos como un tobogán, un columpio, una 
estructura de trepa, montar en un triciclo; en bicicleta,) los lleva a la marginación y al 
aislamiento social. Ruiz (1987). Las consecuencias a largo plazo incluyen la 
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disminución de la motivación a participar, estableciendo escasas interacciones con su 
entorno, y consecuentemente, poniendo en peligro su correcto desarrollo."(Ruiz 1987 
citado por Gómez, 2004) 
2.5.3. Coordinación motriz en los niños del primer al sexto grado de primaria 
 
            "Cuando analizamos la competencia motriz de los estudiantes del primer grado 
al sexto grado, en nuestras clases de Educación Física, nos encontramos con que no 
todos se desenvuelven con la misma soltura, que no todos responden al rendimiento 
motor que se espera a esta determinada edad. "(Gómez, 2004) 
             
              " Obviando en parte la realidad educativa en la que nos hallamos inmersos, 
nosotros consideramos que atender a la diversidad en nuestra asignatura supone 
atender a aquellos alumnos que presentan problemas de aprendizaje motor, aunque sus 
carencias no estén motivadas por una deficiencia determinada.  "(Gómez, 2004) 
           " Al igual que para Watkinson, Causgrove Dunn, Cavaliere, Calzonetti, 
Wilhelm, y Dwyer (2001) nuestra preocupación son realmente aquellos niños o niñas 
cuyas pobres habilidades motrices les hacen correr el riesgo de evitar la actividad física 
y quizá abandonarla. El abandono o la exclusión de las actividades físicas del juego o 
de los deportes tiene implicaciones para la interacción social, para el desarrollo de sus 
capacidades físicas, las habilidades, para su condición física y estado de salud. 
"(Watkinson et al 2001 citado por Gómez, 2004) 
           " Su torpeza se manifiesta por una clara falta de coordinación motora que los 
lleva a chocarse con los objetos; tienen dificultades al atrapar móviles; su carrera, 
saltos, lanzamientos, son imprecisos y poco fluidos, y su impericia la muestran tanto 
en estas habilidades que implican una motricidad gruesa como las que implican una 
motricidad fina (a menudo su escritura es pobre y presentan dificultades en la 
manipulación de piezas, juegos de construcción, maquetas). "(Gómez, 2004) 
" De esta manera nos encontramos ante una situación que hasta el momento no ha sido 
objeto de estudio en nuestro país, y que necesita obviar las meras especulaciones e 
impresiones personales y exige nuestra concienciación y compromiso como 
profesores. "(Gómez, 2004) 
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2.6.- El aprendizaje de las habilidades físicas  
              " Las tareas coordinativas deben ser consideradas algo más que ejercicios de 
asimilación técnica, deben analizarse en términos de las variables que el sujeto 
descubre, se acomoda y emplea, de tal manera que pueda emplear los recursos 
necesarios, a veces escasos, para alcanzar los objetivos de la tarea. "(Ruiz, 2004) 
                
 
             "  Sin duda, no estaría mal conocer los intereses y deseos de los alumnos y 
alumnas, ya que se convierten en una excelente pista para establecerlos de forma más 
ajustada y permite introducir las variables emocionales en el proceso de desarrollo de 
la competencia coordinativa motriz, el clima de aprendizaje, ya que es conocido que 
en estos escolares el conocimiento afectivo se convierte en el motor de su competencia 
motriz (Wal et al., 1985). En este sentido, los estudios sobre cómo debería ser la 
organización de las sesiones de práctica con estos escolares son escasos. En la 
actualidad, son diferentes las propuestas organizativas que van desde una práctica 
constante y siempre de la misma manera hasta las posiciones aleatorias en las que el 
esfuerzo cognitivo es mucho mayor y los resultados menos manifiestos al principio" 
(Ruiz, 1994, 1995;Wal et al 1985 citado por Ruiz, 2004) 
            "   Sin duda, esto nos lleva a la consideración de que los escolares con 
problemas de coordinación motriz necesitan de una cierta base de seguridad que les 
permita contemplarse como estudiantes competentes, para progresivamente 
proponerles citaciones de práctica en las que lleven a cabo variaciones del mismo tema 
y en las que exploren las soluciones de la tarea propuesta, lo que ofrece al profesional 
una elevada cantidad de claves para comprender el dinamismo de la coordinación 
motriz de estos escolares, ya que es probable que surjan sinergias y coordinaciones 
nuevas como solución a la tarea propuesta y que choquen con lo esperado pero que en 
ellos sean funcionales. A medida que los escolares practican, irán aprendiendo a 
explotar las posibilidades de su espacio perceptivo-motor de trabajo, es decir, los 
lugares de aprendizaje motor. "(Ruiz, 2004) 
               "Los estudios actuales indican que no es necesario dar conocimiento de los 
resultados en todos y cada uno de los ensayos y que probablemente una estrategia 
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adecuada es responder a las demandas de los escolares, aunque teniendo en cuenta que 
uno de los objetivos es favorecer su autonomía y su autoanálisis; de ahí que acumularlo 
en bloques de ensayos parece una opción adecuada. Favorecer la búsqueda y la 
exploración de las soluciones no debe suponer un dejar hacer sin sentido que pueda              
llegar a provocar incertidumbre, inseguridad y pérdida de motivación en estos 
escolares. Cuando la solución no emerge de forma clara, el docente debe estar 
dispuesto para ofertar otras posibilidades de actuación, lo que reclama el manejo 
flexible de los estilos de enseñanza y de las metodologías correspondientes: el empleo 
de ejecuciones motrices variadas que incluyan también presentaciones verbales, 
movilizaciones o demostraciones de las estrategias motrices coordinativas."(Ruiz, 
2004)  
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                                           CONCLUSIONES  
 
PRIMERO.- Se determina que la coordinación motriz es válida y es de fácil 
aplicación para medir la coordinación dinámica general y la viso-
motriz de niños en edad escolar que cursan la educación básica en el 
nivel primario, las tareas o ejercicios están bien definidos y permite el 
desarrollo de la coordinación y el repertorio motriz durante todo el 
proceso formativo en las escuelas primarias. Asimismo, se puede 
aplicar en las clases de educación física, recreación y deporte para llevar 
un control motriz de los estudiantes.  
SEGUNDO.- La valoración de la coordinación motriz de los niños y niñas en el nivel 
primario se debe evidenciar que los estudiantes tienen dificultades en 
la calidad y eficiencia de los movimientos. Asimismo, en el desarrollo 
de la coordinación dinámica general y la coordinación viso-motriz.  
TERCERO.- Se sugerir que la planificación y el trabajo que desarrollan algunos 
formadores no está acorde y no cubre todas las necesidades motrices 
de los niños participantes en el programa de Estudios del primer al sexto 
grado.  
CUARTO.- Se puede concluir que el impacto en cuanto al desarrollo de la  
coordinación en las sesiones de aprendizaje en las escuelas es muy bajo, 
ya que la intensidad y calidad de las actividades coordinativas motrices 
es muy regular.   
QUINTO.- El impacto en las Instituciones educativas es positivo, pero se deben 
generar más estrategias para promover los hábitos y estilos de vida 
saludable. Además, los estilos de vida de los niños en relación con los 
comportamientos alimenticios y el sedentarismo llevan a nuestros niños 
a adquirir enfermedades crónicas no transmisibles.  
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